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idzie jego poziom precyzji i popularności będzie niski. Dla tego faworytem, który mierzy najwięcej 
wielkości z największą precyzją będzie Polar Team Pro.  
Wielkości lokomocyjne badają takie systemy jak: Catapult, Prozone, GPS Sports oraz Adidas Micoach 
i w pewnym stopniu Castrol Performance Index. Systemy te posiadają dość szczegółową analizę 
parametrów lokomocyjnych zawodnika. Catapult i GPS Sports będą w sposób bezpośredni mierzyły dane 
wielkości. Są to systemy, które wykorzystuje się na poziomie reprezentacyjnym oraz naukowym, 
stosowane przez największe ligi świata, dla tego ich ceny nie są dostępne do publicznej informacji. 
Najwięcej pomiarów może wykonać system Catapult, który bardzo dokładnie i z ogromną precyzją jest w 
stanie zmierzyć najwięcej wielkości grającego zawodnika. 
Systemy monitorujące taktyczne aspekty gry piłkarzy nożnych to Amisco, Castrol Performance Index, 
InStat i rozbudowana wersja Prozone. Wszystkie te systemy analizą grę zawodników w sposób pośredni, 
czyli żaden z zawodników nie musi posiadać na swoim ciele żadnych dodatkowych elektronicznych 
czujników. Ceny systemu Amisco i Instat różnią się od siebie, w przypadku tego pierwszego to koszt ok. 
3 tys. euro natomiast drugi oscyluje w kwocie 1650 $ niestety przy systemie firmy Castrol nie jesteśmy w 
stanie podać ile może wynosić koszt takiej usługi, czy też jak mógłby być koszt uzbrojenia boiska 
piłkarskiego w tego typu system. Wszystkie systemy są wykorzystywane przez czołówkę najlepszych 
zespołów świata, mierzą one dane wielkości bardzo skrupulatnie, jednak najskuteczniejszy będzie system 
Amisco, który prawdopodobnie mierzy wszystkie wielkości z dokładnością nawet co do centymetra. 
W odpowiedzi na pytanie badawcze, który z systemów możemy zastosować w polskich warunkach da 
się stwierdzić, że większość z wyżej wymienionych urządzeń z powodzeniem funkcjonuje na naszym 
rynku. Reprezentacja Polski piłkarzy nożnych od kilku lat korzysta z takich systemów jak Catapult czy 
GPSports natomiast firma Instat współpracuje z wieloma klubami od tych ekstraklasowych po 
występujące w III ligowych rozgrywkach. Nawet najdroższy z opisanych systemów, czyli Amisco był już 
testowany przez polskie kluby jednak tylko te najbogatsze, czyli Lech Poznań i Legia Warszawa mogły 
sobie na niego pozwolić. Według autora systemem, który najlepiej funkcjonuje na naszym rynku jest 
Adidas Micoach ze względu na przystępną cenę, bezpieczeństwo oraz ergonomię zastosowania. 
Produkt Adidasa precyzyjnie monitoruje pracę serca, śledzi lokomocję zawodnika i daje trenerowi 
możliwość kontroli postępów jakie robią jego gracze. Jest świetny zarówno na poziomie amatorskim jak i 
reprezentacyjnym. Niemiecki koncern planuje wprowadzić swój system jako obowiązkowy we 
wszystkich krajach członkowskich FIFA inwestując w to setki milionów euro. 
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Wstęp. Trudno znaleźć dyscyplinę sportu, w której nie spotkalibyśmy rozmaitych przejawów 
skoczności. I chociaż teoretycy wciąż szukają jej miejsca w modelu motoryczności, praktycy, na co dzień 
muszą rozwiązywać konkretne zadania metodyczne, związane z kształtowaniem dyspozycji 
skocznościowych, właściwych dla danej dyscypliny sportowej, konkurencji czy specjalności. Skoczność 
mieści się między siła i szybkością – licząc, że swoista funkcja treningu tych cech podstawowych da 
oczekiwaną postać sprawności – właśnie skoczność. Równocześnie praktyka wypracowała szereg 
oryginalnych rozwiązań treningowych, skutecznie rozwijających specyficzne postacie skoczności. Jeśli 
więc uznać, że najlepiej te dyspozycje przejawiają się w skokach lekkoatletycznych, to znaczące sukcesy 
polskich zawodników, są w dobrym świadectwem skutecznej technologii treningu skoczności. [2, s. 54].  
W wielu dyscyplinach, konkurencjach i specjalnościach sportowych niezwykle ważną rolę ogrywa 
zdolność do dynamicznego przemieszczania się w przestrzeni – z wyraźnie zaznaczona fazą lotu. По
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Zawodnik nie ma wówczas kontaktu z podłożem, nie może zmienić trajektorii ruchu, na ogół musi jednak 
wykonywać złożone nieraz zadania, wynikające z warunków i przebiegu walki sportowej. O pomyślnej 
ich realizacji właściwego zadania ruchowego decyduje swoista właściwość motoryczna, poziom 
skoczności. [3, s. 42].  
Skoczność to wieloczynnikowa cecha motoryczna uwarunkowana m.in.: budową i proporcjami ciała 
zawodnika, szybkością, siłą i elastycznością mięśni biorących udział w ruchach związanych z odbiciem 
oraz poziomem rozwoju koordynacyjnych mechanizmów neuromęśniowych. Skoczność kształtuje się 
głównie metodą powtórzeniową, dążąc przede wszystkim do: zwiększenia tzw. siły eksplozywnej mięśni 
biorących udział w odbiciu, umiejętności angażowania do pracy optymalnej liczby jednostek 
motorycznych tych mięśni, opanowania umiejętności wykonywania bardzo szybkich ruchów w formie 
zbliżonej do wyskoku i angażowania do nich możliwie największej mocy mięśni oraz w konkurencjach 
wymagających wielokrotnego wykonania wysokich wyskoków – wykształcenia specjalnej wytrzymałości 
skocznościowej. Skoczność jest cechą dającą się dość dokładnie zmierzyć, m.in. za pomocą wyskoku 
dosiężnego [4, s. 18].  
Celem Celem pracy jest ocena zmian wybranych zdolności skocznościowych i somatycznych u 15–
letnich dziewcząt uczęszczających do szkoły ABIS Łódź w roku szkolnym na tle zaaplikowania treningu 
siatkarskiego.  
Metody i narzędzia badawcze. Badania przeprowadzono dwukrotnie. Pierwsze pomiary wykonano 
na początku roku szkolnego 2013/1014. Drugie – kontrolne w maju 2014 roku. 
Wykorzystano wybrane testy sprawności fizycznej dotyczące skoczności oraz pomiary wybranych 
wielkości somatycznych, w których uwzględniono: 
• wysokość ciała – H [cm], 
• ciężar ciała – Q [kg], 
• indeks wzrostowo–wagowy BMI, 
• zasięg ramion – ZR [cm], 
• wyskok z miejsca –Wm [cm], 
• różnica zasięgu ramion – RZWm [cm], 
• wyskok z dojścia – Wd [cm], 
• różnica wyskoku z dojścia – RZWd [cm], 
• ogólną ocenę wyników – Ocena [nota od 2 do 5] [1, s. 9]. 
Zebrane wyniki uporządkowano w arkuszu kalkulacyjnym i poddano dalszej analizie w programie 
statystycznym. 
Zastosowano następujące procedury: 
• porządkowanie i szeregowanie zmiennych, 
• przeprowadzenie testów określających rozkład empiryczny badanych zmiennych – test Shapiro–
Wilka i test K–S z poprawką Lillienfors’a w celu kwalifikacji dalszych statystyk parametrycznych, lub 
nieparametrycznych wśród badanych, 
• wygenerowanie podstawowych statystyk opisowych, 
• przeprowadzenie testów istotności różnic z wykreśleniem grafik porównawczych 
• wykorzystanie metod korelacji i wygenerowanie statystyk mierzących siłę powiązań badanych 
zmiennych. 
Dyskusja i wnioski. Trening skoczności, rozumianej, jako wypadkowa siły i szybkości, w powiązaniu 
z koordynacją ruchową, powinien odgrywać bardzo ważną rolę w przygotowaniu sportowców w 
konkurencjach szybkościowo–siłowych. Ćwiczenia skocznościowe są bardzo dynamicznymi środkami 
szkolenia sportowego. Należy wykonywać je na bezpiecznym podłożu. Nadmiar tego typu ćwiczeń może 
doprowadzić do wielu przeciążeń stawów kończyn dolnych oraz kręgosłupa. Dlatego trzeba bardzo 
dokładnie dobierać parametry obciążeń. 
Można stwierdzić, że; 
• Zdolności skocznościowe wśród analizowanej grupy dziewcząt uległy zmianie pod wpływem 
treningu siatkarskiego. Dowodem na to są tabele, które przedstawiają, iż waga i wzrost uległy nieznacznej 
zmianie w porównaniu z innymi parametrami. 
• Pod wpływem treningu siatkarskiego uległy zmianie następujące wielkości somatyczne; 
– zasięg ramion  
– wyskok z dojścia. 
• Zmierzone zmienne mają ze sobą powiązania, ponieważ zmiana zasięgu ramion powinna 
automatycznie zmienić wyskok z dojścia. Pamiętając, że waga jak i wzrost zmieniła się nie istotnie przy 
zmianie zasięgu ramion, również wyskok z dojścia powinien się zmienić pozytywnie. 
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Na tej podstawie można podsumować całość, jednocześnie stwierdzając, że udało się zrealizować cel 
pracy, którym była próba oceny zmian wybranych zdolności skocznościowych i somatycznych u 15–
letnich dziewcząt uczęszczających do szkoły ABIS Łódź w roku szkolnym na tle zaaplikowania treningu 
siatkarskiego.  
Aplikacyjnym wymiarem opracowania jest to, że otrzymane wyniki, które na ten czas już stanowią 
układ odniesienia do dalszej kontroli, w przyszłości posłużą do weryfikacji skuteczności zastosowania 
innych środków treningowych przygotowania siatkarskiego na rozwój poziomu skoczności badanych 
dziewcząt. 
Wyniki posłużą do weryfikacji skuteczności zastosowania środków treningowych przygotowania 
siatkarskiego na poziom skoczności badanych oraz stanowić będą układ odniesienia do dalszej kontroli 
rozwoju tej zdolności. 
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Социальная адаптация школьников, а в будущем студентов в наши дни является важнейшим 
условием успешного освоения образовательных программ, в том числе в системе адаптивной фи-
зической культуры. 
Максимальная социализация каждого ребенка в различных сферах жизнедеятельности с учетом 
его индивидуальных психических и физических особенностей – главная задача специального об-
разования, Кодекс Республики Беларусь об образовании (раздел XV, гл.55). 
Патология слуха является распространенной причиной инвалидизации и снижения качества 
жизни и представляет собой многогранную социально–значимую проблему не только в Республи-
ке Беларусь, но и в мире [1,2]. Несмотря на достигнутые значительные успехи в борьбе с этим 
недугом, число страдающих тугоухостью увеличивается из года в год. Согласно научным прогно-
зам, к 2020 году ожидается увеличение численности населения с дефектами слуха более чем на 
30% [4,6]. 
На сегодняшний день в Республики Беларусь наиболее многочисленной группой лиц с откло-
нениями в состоянии здоровья, вовлеченной в сферу адаптивной физической культуры, являются 
лица с нарушением слуха. 
Нарушение слуховой функции является фактором, ведущим к изменению возрастных психофи-
зиологических показателей у детей, а в дальнейшем – к социальной дезинтеграции, ограниченно-
сти в бытовой и профессиональной деятельности [2,1]. Поэтому на современном этапе развития 
общества возникает необходимость поиска средств и методов реабилитации нарушений физиче-
ского развития и физической подготовленности как одной из причин, способствующих социаль-
ной адаптации детей, а в будущем студентов с нарушением слуха. 
Цель нашей работы анализ реабилитационных подходов и методик её осуществления, а также 
выработка практических рекомендаций, направленных социальную интеграцию и адаптацию де-
тей, и будущих студентов с нарушением слуха. 
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